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Творчість сучасної поетеси, перекладачки, літературознавця Олени 
О’Лір (Олени Бросаліної) становить особливий інтерес з погляду 
переосмислення численних образів, мотивів, сюжетних колізій світової 
літератури. Олена О’Лір продовжує у своїй поезії традиції, започатковані в 
українській літературі київськими неокласиками. Особлива увага до 
вишуканої поетичної форми, передусім класичних строф; орієнтація на 
вершинні здобутки світової поезії, зокрема  французьких «парнасців» та 
представників «Озерної школи»; потужна інтелектуальна насиченість – усі 
ці особливості успадковує від київських неокласиків Олена О’Лір, творчу 
долю якої багато в чому визначило знайомство з поетом і 
літературознавцем Ігорем Качуровським.   
Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю 
теоретичного осмислення поетичної творчості Олени О’Лір, яка 
репрезентує потужну літературну традицію, ґрунтовану на творчому 
діалозі представників українського письменства, передусім київських 
неокласиків, з вершинними здобутками світової культури. Вивчення 
масиву сучасної української поезії, яка представляє ці тенденції, 
дозволило б значно розширити уявлення про національний 
літературний процес межі XX – XXI століть.  
Мета роботи статті: виявити характер індивідуально-авторської 
рецепції мотивів світової літератури у поетичному доробку Олени О’Лір на 
матеріалі збірки «Прочанські пісні». 
Теоретико-методологічною основою дослідження стали праці з теорії 
літератури І. Качуровського [4]; з теорії інтертекстуальності Ж. Женетта [2]; 
праці й розвідки, присвячені сучасному літературному процесу 
(О. Башкирова [1], О. Забужко [3], М. Стріха [6]).   
Поезія Олени О’Лір продовжує традиції київських неокласиків. У 
віршах авторки простежується безліч міфологічних, легендарних та 
літературних мотивів, які відсилають нас до творчості уславлених 
представників світової літератури, духовних та культурних традицій 
різних народів. Завдяки зверненням письменниці до міфологічних, 
легендарних та літературних мотивів у поезії ми визначаємо, що її 
творчість розрахована на «утаємниченого» читача, що призводить до 
насичення тексту додатковими значеннями та створення нових смислових 
уявлень у філософських підтекстах світових сюжетів.   
Відповідно, ми можемо виділити у збірці «Прочанські пісні» мотиви 
біблійного походження, мотиви чарівних казок, легендарні та міфологічні 
мотиви, зокрема мотиви ірландського фольклору. Окремим випадком 
інтертекстуальності, який також втілює провідні мотиви творчості 
авторки, є транспозитивна лірика [4].   
Своєрідно переосмислюється у творчості Олени О’Лір біблійна 
тематика. Програмове значення для збірки «Прочанські пісні» має вірш 
«Поетові», який містить  алюзію на Ісусову притчу про жебрака і багатія, 
де поет постає в канонічному образі жебрака, а публіка – як образ багатія. 
Убогість Лазаря, яка сприймається в символічному ключі – як втілення 
відчуження від земних благ, співвідносна з відстороненістю й 
«позаземною» місією митця. Апелюючи передусім до біблійної традиції, 
авторка водночас гармонійно поєднує її з античною, звертаючись до 
постаті Аполлона: 
Але як Лазар зрештою спізнав 
Смак незрівнянних із земними страв, 
На Авраамовім спочивши лоні, – 
Так – вірю – я, ступивши за межу, 
Собі небесну флейту заслужу 
І буду посланцем при Аполлоні [5, с.22]. 
Такий паралелізм дає змогу Олені О’Лір репрезентувати свого героя 
як носія великої культурної традиції. Образ потойбіччя, втілений у постаті 
Аполлона, покровителя мистецтв, і символічному виразі «на лоні 
Авраама», який вказує на рай як гідне завершення земного шляху, що 
чекає праведників, водночас сприймається і як метафора великої людської 
культури,  що виносить остаточний присуд творам митця: поет, не 
здобувши визнання сучасників, може стати кумиром прийдешніх 
поколінь. Варто зауважити, що вірш «Поетові», сприйнятий у контексті 
творчості Олени О’Лір, вступає у складні зв’язки автоінтертексту з такими 
ліричними перлинами, як «Захист», «Народження поезії», «Неоклясикові», 
формуючи цілісний образ ліричного героя поетеси: митця, залюбленого у 
свою справу, байдужого до схвалення чи осуду публіки, орієнтованої на 
ефектність і зовнішній блиск; митця, який веде розмову з великими 
попередниками, віднаходячи в буденності справжню красу, продовжуючи 
велику літературну традицію.       
Вірш «Єврейська дівчина – до фараона Єгипту» містить алюзію до 
біблійного сюжету про «єгипетський полон» і вихід євреїв з Єгипту під 
проводом Мойсея. Ліричною героїнею твору є дівчина, що прагне спасіння 
для свого народу і готова до самопожертви. Вірш становить ліричну 
мініатюру (складається з двох катренів), перший з яких розрахований на 
яскравий зоровий ефект: 
Спини високу колісницю, 
Побач Ізраїль у ярмі! 
Чорноволосу, смаглолицю, 
Мене помітиш у юрмі! [5, с.26]    
Другий катрен містить імперативи, звернені до фараона: героїня 
закликає тирана взяти з нею шлюб. Мотив отруєння, який звучить в 
останніх рядках вірша, відкриває широке поле для асоціацій. Образ жінки-
месниці, представниці поневоленого єврейського народу, непрямо 
відсилає уважного читача до постаті Юдіфі, знакової для єврейської 
культури. Юдіфь, згідно з біблійною історією, врятувала мешканців 
рідного міста під час навали асирійців: перевдягнувшись, жінка 
пробирається в табір нападників, привертає увагу їх ватажка Олоферна, а 
коли той напивається й засинає, відрубує йому голову і приносить її 
співгромадянам. Юдіфь стала символом боротьби єврейського народу 
проти гнобителів, а починаючи з доби Відроження епізод убивства 
Юдіфью Олоферна стає улюбленим сюжетом полотен таких видатних 
художників, як Джорджонне, Боттічеллі та ін. Прикметно, що у ліричній 
мініатюрі Олени О’Лір виразно звучить мотив вірності єдиному Богу, яка, 
за переконанням євреїв, є запорукою їх нездоланності:  
Дозволь мені з тобою бути, 
Візьми зі мною чесний шлюб! 
Коли моїх торкнешся губ, 
Мій Бог ввіллє у них отруту! [5, с.26] 
Згідно з біблійною історією, подвиг Юдіфі трактується як 
здійснення Божої волі: населення Ветілуї, рідного міста героїні, вимагає 
від старійшин здати його асирійцям, якщо упродовж п’яти днів не надійде 
допомога з небес; Юдіфь звинувачує старійшин у тому, що вони 
спокушають Бога і каже: «Я здійсню справу, яка пронесеться синами роду 
нашого в роди родів» (Юдіфь 8:32). 
Дискурс жінки в історії, масштабно започаткований Лесею 
Українкою, здобуває потужний розвиток у творчості вітчизняних 
письменниць ХХ і початку XXI століття. До нього значною мірою 
долучається й Олена О’Лір такими творами, як «Єврейська дівчина – до 
фараона Єгипту», «До євангельської грішниці», «Суд Божий над Ельзою, 
герцогинею Брабанту».  
Тема жінки в історії є провідною і для поезії «До євангельської 
грішниці». Вірш має наскрізний біблійний мотив, що простежується у 
назві й сюжеті. Авторка завертається до євангельської історії про Ісуса та 
грішницю, пропустивши її крізь призму власного бачення та описавши 
долю дівчини як один з можливих шляхів пошуку Господа. На початку 
твору авторка прямо вказує на відповідну главу Євангелія від Луки, де 
йдеться про грішницю, яка вшанувала Ісуса в домі фарисея, змастивши 
Йому ноги миром і витерши власним волоссям. Коли господар будинку 
засумнівався в тому, що Ісус – провісник Божої волі, бо не знає, яка жінка 
до нього торкається, Син Божий відповідає йому притчею про боржників і 
завершує повчання такими словами: «Кому мало прощається, той мало 
любить» (Лк 7:47).  
Згаданий вірш має всуціль алюзійний характер. Твір відкриває 
парафраз одного із Давидових псалмів, де праведник порівнюється з 
оленем, що мчить до джерела:  
Шукати Господа, як олень 
Шукає в спеку джерела, 
Ти не бажала, а зійшла  
На ложе темних задоволень [5, с. 27]. 
Жіночий вимір уселюдської історії виразно прочитується і в цьому 
творі – Олена О’Лір імпліцитно апелює до драматичної поеми Лесі 
Українки «Одержима», в центрі якої – любов-протистояння Міріам і 
Христа: 
Чи, може, загубивши честь 
На роздоріжжях, – одержима! – 
Небесного Єрусалиму 
Ти зажадала перехресть? [5, с.27]. 
  Як вияви метатекстуальності (за класифікацією Ж. Женетта), що 
передбачає трансформацію епічного твору в ліричний, можуть бути 
кваліфіковані твори, в центрі яких – казкові мотиви («Осіння пісня старого 
бабусиного гусака», «Дивовижна подорож Нільса з дикими гусьми», «Дикі 
лебеді», «Світанок»). Інтертекст-переказ становить поезія «Дивовижна 
подорож Нільса з дикими гусьми». Авторка дає друге життя казковим 
героям з усім відомої казки Сельми Лагерлеф «Дивовижна подорож Нільса 
Хольгерсона з дикими гусаками Швецією». Оповідь у творі Олени О’Лір 
зосереджена не на хлопчикові, а саме на диких гусаках, їх любові до волі 
та польоту. Своєрідної трансформації за законами лірики як літературного 
роду здобуває у вірші й часопростір роману-казки.  У вірші виразно 
протиставлені часові виміри «колись» і «тепер»: вказівки на вічну юність 
героя; означення «бабуся Сельма», яке авторка дає Сельмі Лагерлеф; 
мотиви старіння людини, що протиставляється вічній молодості казкових 
мандрівників: 
Літають і сьогодні ще вони 
Над Швецією – спробуй зупини 
Живу фантазію бабусі Сельми. 
 
А на старому хуторі внизу 
Постарілі батьки смутяться вельми, 
У небо дивляться і змахують сльозу [5, с. 44].     
Інші художні стратегії домінують у вірші «Світанок», в основі якого 
– алюзія на казку Шарля Перро «Осляча шкура». Поетеса створює 
яскравий зоровий ефект, акцентуючи увагу на фактурі, зовнішньому 
вигляді вбрання і прикрас, які дозволяють інакомовно створити образ 
прекрасної дівчини-обраниці фей.    
Казкові мотиви найповніше втілюються у віршах, які склали розділ 
збірки, що має назву «Вдома», один з чотирьох, серед яких також розділи 
«До прочан», «На роздоріжжі» і «В путь!». «Це – заглиблення в душу 
дитини, яка живе у світі улюблених книжок, однак не відмежовується й 
від реального – з бабусиним городом, квітучою морквою, «астраханкою» й 
ранетом. Два світи – реальний та уявний – переплітаються і 
взаємопроникають» [1, с. 61].    
Як правило, у текстах Олени О’Лір архаїчні мотиви збагачуються 
інтертекстуальними відсилками до їх відомих літературних інтерпретацій, 
серед яких – твори світового та національного письменства. Ці 
особливості творчого мислення авторки дозволяють розглядати її поезію 
як діалогічну за своєю суттю, таку, що виявляє відкритість до численних 
літературних впливів, проте зберігає свою неповторність і творить 
оригінальні культурні цінності. Отже, багатство літературних мотивів, що 
мають біблійне, казкове й легендарне походження, здобуває в поезії Олени 
О’Лір конкретно-текстуальне втілення за допомогою складної 
міжтекстової взаємодії, що єднає творчість сучасної авторки з 
вершинними здобутками світової культури, утверджує неперехідні 
цінності поетичного слова, відкриває нові перспективи для розвитку 
національного письменства.  
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